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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œNilai-Nilai Budaya Yang Mendukung Pendidikan Karakter Bangsa  Dalam Pelaksanaan Tradisi
Upacara Khanduri Blang/Turun Sawah Di Desa Alue Seumambu Kecamatan Cot Girekâ€• ini mengangkat masalah nilai-nilai
budaya apa saja yang diterapkan dalam pelaksanaan tradisi upacara khanduri blang oleh masyarakat Alue Seumambu Kecamatan
Cot Girek dan nilai-nilai budaya yang bagaimana yang mendukung terbentuknya pendidikan karakter  anak-anak pada tradisi
khanduri blang/ turun sawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai budaya apa saja yang telah diterapkan oleh
masyarakat Alue Seumambu Kecamatan Cot Girek dalam pelaksanaan tradisi upacara khanduri blang dan untuk mengetahui
nilai-nilai budaya yang bagaimana yang menjadi pendukung terbentuknya pendidikan karakter anak-anak pada tradisi khanduri
blang/turun sawah. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik
observasi dan wawancara. Adapun sumber data penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Cot Girek.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
atau verifikasi . Hasil penelitian membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tradisi Khanduri Blang/Turun
Sawah oleh masyarakat Alue Seumambu Kecamatan Cot Girek meliputi Tahap pertama: mengumpulkan dana, membeli hewan
untuk disembelih, membaca yasin dan doa-doa agar hasil panen kelak memuaskan. Tahap kedua (saat padee dara) mengumpulkan
dana, memasak bubur beras, melakukan peusijuk pada padi. Tahap ketiga (saat menuai padi) masyarakat memasak ala kadar,
kemudian memakan bersama di sawah atau di tempat yang telah di tentukan, membaca yasin dan doa-doa agar hasil panen
memuaskan. Nilai-nilai positif yang di dapat oleh anak-anak saat mengikuti upacara khanduri blang adalah kebersamaan, memiliki
wawasan, mampu menguasai doa-doa, kesadaran akan tanggung jawab mereka untuk membantu orang tua di sawah, dan keceriaan
menikmati khanduri. Adapun nilai-nilai yang mendukung terbentuknya karakter anak diantaranya adalah nilai religius, nilai
toleransi, nilai kerja keras, bersahabat, peduli sosial, dan tanggung jawab.
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